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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya
manusia, aplikasi SIPKD dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas
keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen
populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS .
Responden penelitian adalah Kepala SKPA sebagai Pengguna Anggaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi
sumber daya manusia, aplikasi SIPKD dan sistem pengendalian intern berpengaruh
terhadap akuntabilitas keuangan SKPA Pemerintah Aceh. Secara parsial, semua
variabel independen, yaitu kompetensi sumber daya manusia, aplikasi SIPKD dan
sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas
keuangan SKPA Pemerintah Aceh.
Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Aplikasi SIPKD, Sistem
Pengendalian Intern, Akuntabilitas Keuangan.
